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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Sistema de Control Interno y su incidencia en el 
Proceso Contable de la Municipalidades distritales de Lima Este, año 2013”, la misma que 
someto  vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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El control interno y su incendia en el proceso contable de las municipalidades 
distritales de lima este, año 2013 es el título de la investigación que presento; tuvo 
como propósito principal determinar la incidencia del Control Interno en el Proceso 
Contable de las Municipalidades Distritales de Lima Este, año 2013, según Juan 
Francisco Álvarez Illanes el Control Interno está compuesto por el ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información – comunicación y 
supervisión. Asimismo manifiesta que el proceso contable comprende los hechos 
económicos, operaciones y/o transacciones, libros y registros auxiliares, balance de 
comprobación y estados financieros. El  diseño de la investigación es no 
experimental, utilizando el  método  cuantitativo  y el análisis estadístico, ya que se 
dedica a recopilar, procesar, analizar, almacenar e informar los datos cuantitativos o 
numéricos. El estudio estuvo dirigido a cumplir la finalidad principal de la 
investigación así como los resultados específicos que son de tipo Descriptivo 
Correlacional con carácter cuantitativo y la población considerada fueron todas las 
municipalidades distritales de Lima Este, tomando como muestra todos los 
trabajadores involucrados en el área control interno y contabilidad. Para definir el 
tamaño de la muestra se han utilizado técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, encuestas y análisis estadístico a través del sistema SPSS que brindaron 
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Internal control and fire in the accounting process of the district municipalities lime 
this, 2013 is the title of the research that I present; main purpose was to determine 
the incidence of Internal Control in the Accounting Process of District Municipalities of 
Lima Este, 2013, according to Juan Francisco Álvarez Illanes Internal Control 
consists of the control environment, risk assessment, control activities, information - 
communication and monitoring. It also states that the accounting process comprises 
the economic facts, operations and / or transactions, books and supporting records, 
trial balance and financial statements. The research design is not experimental, using 
the quantitative method and statistical analysis as it is dedicated to collect, process, 
analyze, store and report quantitative or numerical data. The study was aimed to fulfill 
the main purpose of the research and the specific results are correlational descriptive 
with quantitative and population considered were all district municipalities of Lima 
Este, taking as example all workers involved in the control area internal and 
accounting. To define the sample size were used techniques and instruments for data 
collection, surveys and statistical analysis through SPSS system that provided 
information necessary to make the discussions, conclusions and recommendations. 
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